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Присвоение класса кредитоспособности заемщика производится с учетом 
классов предоставленного обеспечения. Данный подход обусловлен тем, что 
обеспечение является немаловажным фактором, влияющим как на выполнение 
обязательств заемщиком, так и на снижение риска кредитора. В таблице 3 при­
ведена возможная классификация обеспечения по кредиту с присвоением ему 
определенного класса.
Таблица 3




обеспечения Описание классов обеспечения
I Высшаякатегория
Высоколиквидное или среднеликвидное обеспечение, аб­
солютная сохранность (заклад, застраховано), залоговая 
стоимость полностью покрывает обязательства
II Хорошее
обеспечение
Среднеликвидное обеспечение, достаточная сохранность 
(застраховано, обеспечены условия сохранности), залого­





Среднеликвидное или низколиквидное обеспечение, удов­
летворительная сохранность (не застраховано, но полно­
стью обеспечены условия сохранности или наоборот), за­
логовая стоимость покрывает не более 50 % обязательств
IV Плохоеобеспечение
Высоколиквидное, среднеликвидное, низколиквидное обес­
печение, низкая сохранность, залоговая стоимость покры­
вает обязательства менее чем на 50 %
Таким образом, предложенная методика имеет ряд преимуществ:
1) результаты анализа кредитоспособности по методике представляют собой 
интегральную комплексную оценку заемщика, так как в ней совмещен анализ 
количественной и качественной информации;
2) в методике выделены финансовые коэффициенты и основные качествен­
ные характеристики заемщика и выбрана корректная методологическая база 
для их оценки;
3) рассмотрение параметра «качество обеспечения кредита» в последнюю 
очередь позволяет скорректировать и уточнить предварительный класс креди­
тоспособности заемщика.
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А. Клещева
Филиал УО «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Географическое положение Брестской области, ее экономический потенциал 
предопределяет не только современное состояние региона, но и перспективы 
развития.
Брестскую область пересекают железнодорожные пути, снабженные систе­
мой перевода на стандарт европейской колеи, и разветвленная сеть автомо­
бильных дорог, соединяющих регион с прибалтийскими государствами, стра­
нами ближнего и дальнего зарубежья. Располагаясь на перекрестке дорог, со­
единяющих страны Запада со странами Востока, регион имеет ряд неоспори­
мых преимуществ в обработке грузопотоков между Западной Европой и СНГ.
Область располагает полезными ископаемыми (торфом, строительным кам­
нем, легкоплавкими и тугоплавкими глинами, стекольными, формовочными 
и строительными песками, песчано-гравийным материалом, горючими сланца­
ми, сапропелями, небольшими залежами бурого угля), а также хорошим про­
мышленным потенциалом и высококвалифицированной рабочей силой.
Брестчина является единственным в республике производителем газовых 
плит, электроламп осветительных, металлорежущего инструмента. В республике 
выпускается более 60 % от объемов производимых в республике хлопчатобу­
мажных тканей, почти половина ковровых и чулочно-носочных изделий, дре- 
весно-стружечных плит, почти треть сахара, сыров жирных, плитки облицовоч­
ной, обладающих высокой конкурентоспособностью за пределами республики.
Наиболее развитые отрасли промышленности -  пищевая (35,6 % от общего 
объема промышленного производства области), машиностроение и металлооб­
работка (20,2), деревообрабатывающая (11,6 %).
Вклад области в экономику государства характеризуют следующие показа­
тели в сравнении с общереспубликанскими: среднегодовая численность заня­
тых в экономике составляет 14 %, объем промышленной продукции -  9, инве­
стиции в основной капитал --12 %.
Географическое положение региона способствует развитию экономических 
связей и международной торговли. Традиционно основными партнерами области 
во внешней торговле являются Россия (более 50 %), Германия, Польша и Укра­
ина. Наибольший удельный вес в структуре экспорта товаров занимают тек­
стиль и текстильные изделия, недрагоценные металлы и изделия из них, машины 
и оборудование, готовые пищевые продукты, древесина и др.
Брестская область является регионом с достаточно высокими показателями 
эффективности производства, ярко выраженной отраслевой специализацией, 
в силу чего обладает широкими экспортными возможностями. Кроме того, 
в регионе сформированы относительно благоприятные условия для инвестици­
онной деятельности.
Внешнеэкономические связи Брестской области в значительной мере ориен­
тированы на рынки России и других стран СНГ (60 % внешнеторгового оборота), 
что объясняется существующими отраслями специализации, сложившимися 
в пределах бывшего СССР, -  пищевой и легкой промышленностью, машино­
строением и металлообработкой, на долю которых приходится около 70 % все­
го производства области. Продукция конкурентоспособна в основном на рын­
ках стран СНГ -  это электролампы, электродвигатели, газовые плиты, ковры, 
трикотажные и чулочно-носочные изделия, масло и.сыры, льноволокно. Более 
половины экспортных поставок области -  это товары народного потребления, 
около трети -  сырье и материалы, до 15 % -  машины и оборудование.
Доля экспорта в дальнее зарубежье в общем объеме экспорта республики 
невысока -  6 %.
Территориальная близость Брестской области к странам дальнего зарубежья 
сказывается на объеме иностранных инвестиций. Большая часть совместных 
и частных предприятий, действующих в Брестской области, принадлежит немец­
кому и польскому капиталу.
Приграничное положение области способствует развитию экономических 
связей с Польшей и Украиной в рамках еврорегиона «Буг», в состав которого 
она вошла в 1998 г. Выгодное географическое положение в центре Европы, на 
одном из магистральных путей Евразии, определило специализацию области -  
транспортно-коммуникационные функции. В связи с этим значительное место 
занимают транспортные услуги, особенно с Польшей.
Располагаясь на перекрестке дорог, соединяющих страны Запада со страна­
ми Востока, Брестская область является достаточно перспективной для разви­
тия таких видов туризма как транзитный, приграничный, этнографический 
и экологический.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ФОНДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА: 
НАЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Е.А. Кондратьева
У О «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Амортизируемое имущество является важнейшей частью национального бо­
гатства страны. У большинства организаций оно составляет основную часть 
всех активов, поэтому от того, насколько изношено данное имущество, зави­
сит эффективность функционирования каждого отдельного хозяйствующего 
субъекта.
Проблема обновления материально и физически изношенного амортизируе­
мого имущества стоит перед всеми организациями нашей республики. В реше­
нии данной проблемы большую роль может сыграть правильное определение 
источников воспроизводства внеоборотных активов.
В соответствии с Инструкцией о порядке начисления амортизации основных 
средств и нематериальных активов, источником воспроизводства амортизируе- 
могр имущества являются амортизационные фонды воспроизводства основных 
средств и нематериальных активов. При полном использовании данных фондов 
расходы по капитальным вложениям осуществляются за счет прибыли, остаю­
щейся в распоряжении организации.
Проанализировав экономическую литературу отечественных и зарубежных 
авторов, таких как: C.JI. Коротаев, И.И. Веретенникова, Е.М. Купряков, C.JI. Брю, 
К.Р. Макконелл, В.Я. Горфинкель и другие, можно выделить несколько мнений 
о целесообразности создания амортизационных фондов. Одни экономисты счи­
тают, что данные фонды изначально не могут являться источником расходов 
на осуществление капитальных вложений, так как предназначены для возмещения
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